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Synopsis The present paper deals with floral records of halictine bees 
collected in Kochi plain in 1975 and 1976. Eighteen species of bees， 
represented by 427 individuals and belonging to 3 genera， are recorded 
in total. 
Flower司isitinghabits on each wild bee species inKochi plain have been reported， them 
of fifteen species of megachilid bees and twenty species of andrenid bees were already pub-
lished (IKUDOME 1979， 1980). Flower吋isiti時 habitsmean the relation among the period of 
the flower司isitingbee activity， the number of flower引 sitingbee individuals， species of 
flowering plants visited by bees， and flowering period of those each plant species. 
Continuously， flower-visiting habits on eighteen species of halictine be白紙 reported.
Although， in血ispaper only floral r巴cordis reported on account of the following. The 
taxonomy of wild bees inhabiting Shikoku is stil not in a satisfactory state. Consequently， 
scientific names of many species obtained in the present survey have stil not been deter-
mined， including numerous unnamed species. These species are cited with Arabic code 
numbers for each subgenus in Halictidae. These specific numbers were adopted in my 
previous studies (IKUDOME 1978， 1979 a) and will be used， fixed for each species， inthe 
subsequent papers until the accurate names would be established. However， asone unnamed 
species was recorded to make an error belonging subgenus in my previous study (IKUDOME 
1978， intable 3， p. 520)， correct it in this paper. Namely， Lasioglossuni (Lasioglossum) sp. 3 
is L. (Chloralictus) sp. l.
Data of specimens treated in this paper are principally based on a wild bee survey made 
in Kochi plain， Kochi Prefecture， Shikoku， Jap組，at three localities， Godaisan in Kochi City， 
Monobe in Nankoku City and Oko in Nankoku City， during the bee season from late February 
to late October in 1975 and 1976， inorder to obtain some basic information upon血efaunal 
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makeup， phenology and flower visiting habits. These biofaunistic investigations were already 
published (IKUDOME 1978). In addition to data based on出issurvey， the other data of 
specimens collected during出esame bee season is also recorded. 
Before going further， the au出oris indebted to Professor K. Kojima of Kochi University 
for kind 伊idancein this wild bee survey and to Professor Y. Hirashima of Kyushu University 
for valuable advice and identification of many bee specimens. 
Eighteen species of bees， represented by 427 individuals and belonging to 3 genera， are 
recorded in total. Also flowering plants visited by b巴esinvolve 19 families and 48 species in 
total. Localities are indicated in abbreviation as follows. G: Godaisan， Kochi City， K: Koto-
hira-jinjya， Kochi City， M: Monobe， Nankoku City， 0: Oko， Nankoku City. As a collector is 
the author， alof its name are omitted. 
1. Halictus (Halictus) aerarius SMITH 32平
Compositae: Chrysanthemum coronarium L; 6平， 26. v. 1975， M.， Erigeron annuus 
PERS.; 2平， 26.v.1976， 0.，17平， 14‘vi.1976， M.， 1平， 15. vi. 1976， 0. 
Leguminosae: Trifolium repens L.; 1平， 28.iv. 1976， M.， 5平， 14.vi. 1976， M.. 
2. Lasioglossum (Lasioglossum) scitulum (SMITH) 48平， lo
Compositae: Brassica oleracea L.; 1平， 24. iv. 1975， M.， E. annuus PERS.; 14平， 14.vi. 
1976， M.， 4平， 15.vi. 1976， 0.， 1<f， 23. vi.1975， M.， Taraxacum albidwηDAHLST.; 1平， 8.
iv. 1976， MけC.coronarium L.; 1平， 25，v.1976， M.， Bidensflondosa L.; 1平， 30.x. 1976， M. 
Rosaceae: Potentilla kleiniana WIGHT et A，RN.; 5字平， 28.iv. 1976， M.， 5平， l. v. 1976，0.， 
Rosa multiflora THUNB.; 1平， l. v. 1976， 0.， Rubus mesogaeus FOCKE; 1平， 25.v. 1976， M.. 
Ericaceae: Rhododendron sp.; 6平， 28. iv. 1976， M.. 
Caprifoliaceae: Viburuum awabuki K. KOCH; 1早， 11. vi. 1975， M.， 2平， 14. vi. 1976， M.， 
Weigera coraeensis THUNB.; 1平， 13. v. 1976， K .
Leguminosae:工repensL.; 1平， 12.viii.1975， M.， lo， 14. vi.1976， M .
Liliaceae: Allium fistulosum L.; 2平， 28.iv. 1976， M .
Umbelliferae: Daucus carota L. var. sativa DC.; 1平， 27.v. 1976， G. 
3. L. (L.) occidens (SMITH) 28平， 5o
Araliaceae: Aralia elata SEEM.; 7平， lo， 30. vii.1975， 0.，2早， lo， 31.vii. 1975， O. 
Compositae: E. philadelphicus L.; 3平， 7. v. 1975， G.， Picris hieracioides L. var. glabre-
scens OHWI; 1平， 1. x. 1975， G.， Kalimeris yomena KITAM.; 1平， 6.x. 1976，0.， Youngia 
denticulata KITAM.; lo， 6. x. 1976，0 .
Fagaceae: Castanea crenata SIEB.巴tZUCC.; 5将， 3.vi.1975， G .
仁lethraceae:Clethra barbinervis SIEB. et ZUCC.; 2平， lo， 31. vi. 1975， 0.， 1平， 31. vi. 
1976，0 . 
Rutac~ae: Zanthoxylum ailanthoides SIEB. et ZUCC.; lo， 1.vii. 1975， G.， 1平， 13. vii. 
1975，0.， Z.sinifolium SIEB. et ZUCC.; 1平， 26.viii.1975， 0 .
Rosaceae: Pyracantha angustifolia SCHNIED.; 1~ ， 7. v. 1975， G .
Saxifragaceae: Deutzia gracilis SIEB. et ZUCC.; 1平， 22.v. 1975， G .
Polygonaceae: Fagopyrum esculentum MOENCH.; 1平， 16. vii. 1975，0 .
Anacardiaceae: Rhus javanica L.; 1平， 17. ix. 1976，0 . 
4. L. (L.) mutilum (VACHAL) 21将， 4o
Compositae: C. coronarium L.; 1平， 25. v. 1976， M.， E. annuus PERS.; 2平， 26.v. 1976， 0.， 
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l平， 15.vi. 1976，0.， K. yomena KITAM.; 1o，6‘x. 1976，0.， 1平， 12. x. 1976， G.. 
Araliaceae: A. elata SEEM.; 5平，30.vii.1975， 0.， 2平，31.vi. 1975， 0. 
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Rutaceae: Z. ailanthoides SIEB. et ZUCC.; 1平， 14. vii. 1975， G.， 1平， 13. vii. 1976， G.， Z.
sinifolium SIEB. et ZUCC.; 1平，26.vii. 1975，0.. 
Leguminosae: Amphicarpaea edgeworthii BENTH.; 1平， 1. x. 1975， G.， Lespedeza bicolor 
TURCZ.; 1o， 13. vii.1976， G.. 
Rosaceae: Rosa sp.; 2平， 25.v. 1976， M.. 
Saxifragaceae: D. crenata SIEB. et ZUCC.; 1平， 26.v. 1976，0.. 
Clethraceae: C. barbinervis SIEB. et ZUCC.; 1平， 9.vii. 1976， 0.. 
Valerianaceae: Patrinia scabiosaefolia FISCH.; 1平，4.ix. 1976， G.. 
Umbelliferae: Foeniculum vulgare MILL.; 2o， 4. ix. 1976， G.. 
5. L. (L.) discrepans (P主REZ)、3平
Rosaceae: P. an伊 stifoliaSCHNIED; 1平， 12. v. 1975，0.， R. multiflora THUNB.; 1平，1. v. 
1976，0.. 
Ericaceae: Rhododendron sp.; 1平， 28. iv. 1976， M .
6. L.(L.) laeviventre (PEREZ) 1平
Cruciferae: B. chinensis L.; 1平， 10. iv. 1976，0. 
7. L. (Evylaeus) apristum (P企REZ) 106将
Cruciferae: B. rapa L.; 3平，2. ii. 1976， 0.， 72平手， 22. ii. 1976， 0.， 31平字， 10. iv. 1976， 
0 . 
8.L (E.)affine(SMITH) 8将，1o
Composita巴 E.annuus PERS.; 4平旦1o，14. vi. 1976， M.， C. coronarium L.; 3平，25.v. 
1976， M.， Cirsium japonicum DC.; 1平， 15. vi. 1976， 0 .
9. L. (E.) trispine (VACHAL) 1平
Aceraceae: Acer palmatum THUNB.; 1!f， 19. iv.1975， G .
10. L. (E.) sp. 1 14平
Rosaceae: P. kleiniana WIGHT et ARN.; 1平， 28. vi. 1976， M.， R. mesogaeus FOCKE; 2早平，
25. v. 1976， M.， 2平，14. vi. 1976， M .
Compositae: 主 japonicaDC.; 2平平，1.v‘1976，0.， E. annuus PERS.; 6平，27. v.1976， 
G . 
Valerianaceae: P. scabiosaefolia FISCH.; 1平，4.ix. 1976， G. 
11. L. (E.) sp. 2 5将
Compositae: 工japonicaDC.; 2平，1. v. 1976，0 .
Rosaceae: Pourthiaea laevis (THUNB.) KOIDZ.; 1平，1. v. 1976， 0.， R. microphyllus L.; 1平，
1. v. 1976， 0.. 
Saxifragaceae: D. crenata SIEB. et ZUCC.; 1平， 1. v. 1976，0.. 
12. L. (E.) sp. 3 1平
Rosaceae: R. microphyllus L.; 1平，1. v. 1976， 0 .
13. L. (E.) sp. 5 21将
Cruciferβe: B. rapa L.; 1平，11.ii. 1976，0.， 1!f， 22. ii. 1976，0.， 9平， 10. iv. 1976，0.， B. 
campestris L.; 10平，16. iv. 1976， G .
14. L. (E.) sp. 6 2平
Cruciferae: B. oleracea L.; 1!f， 28. iv.19i6， M .
Liliaceae: A. fistulosum L.; 1平，28. iv. 1976， M .
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15. L. (E.) sp. 7 55字平
Curciferae: B. chinensis L.; 43平， 10.iv. 1976，0.， B. oleracea L.; 4平，28.iv. 1976， M.. 
Rosaceae: R. tr(βdus THUNB.; 2平字， 8. iv. 1976， M.， R. mesogaeus FOCKE; 1平， 14. vi. 
1976， M.. 
Labiatae: Ajuga decumbens THUNB.; 2平， 8. iv. 1976， M.. 
Compositae: E. annuus PERS.; 1平， 27.v. 1976， G.. 
Umbelliferae: Osmorhiza aristata (THUNB.) MAKINO; 1平，7. vi. 1976， M. 
Leguminosae: L. bicolor TURCZ.; 1平，23.vii. 1976， G.. 
16. L. (E.) sp. 8 8早
Cruciferae: B. oleracea L.; 2平， 24.iv. 1975， M.. 
RoSaceae: P. kleiniana WIGHT et ARN.; 1平， 25.iv. 1975， M.. 
Oleaceae: Ligustrum japonicum THUNB.; 2将，3.vi.1975， G.. 
Polygonaceae: Polygonum thunbergii SIEB. etZUCC.; 1平， 14.vi.1975， 0.. 
Compositae: Aster tataricus L.; 2平，19. ix. 1975， G.. 
17. L. (Chloralictus) sp. 1 1平
Caprifoliaceae: V. a~叩buki K. KOCH; 1平，11. vi. 1975， M.. 
18. Nomia (Hoplonomia) punctulata DALLA TORRE 55字平，6M
Clethraceae: C. barbinervis SIEB. et ZUCC.; 4平，31.vii.1975， 0. 
Leguminosae: L. bicolor TURCZ.; 8平， 19. ix. 1975， G.， 1<;2， 22. ix. 1975， 0.， 3平，1.
x. 1975， G.， 7平， 8. x. 1975， 0.， 5平字， 22. x. 1975， G.， 7平，3M，13. vii. 1976， G.， 9平，
4. ix. 1976， G.， 8平<;2， 2M， 6.x. 1976，0.， 1<;2， 12. x. 1976， G.， A， edge下vorthiiBENTH.; 1平，
1o， 4.ix.1976， G.， L. cyrtobotrya MIQ.; 1<;2，29. ix. 1976， K.. 
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